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ƮƸƯ ƮƸƯŚŤŞƀƳ ŝƾưƷřǀŢ  ĮƳřǀƵż  
ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ 
ƠƯǀřƱŶƃƖƣřƹŶƿƶŤƃŹƲƽĭŶƳŻŹŵƾ  ÑÔÕ  ÓÖ ÐÎÖ  ÎÔ ÐÏ  Ï 
ƫŚŝŹŚĩƶŝƶƣǈƗǀƴƾ  ÖÔÐ  ÓÒ ÓÏÎ  ÎÖ ÒÑ  Ñ 
ƘƣƺƯǀƗŚưŤūřŢƾ  ÔÔÏ  ÓÑ ÏÒ ÏÏ ÐÏ  Ï 
ƣǈųřŶƃŹƾ  ÔÔÏ  ÓÑ ÖÏÐ  ÏÎ ÑÐ  Ð 
ƯřſŚţƱŚĪǀƪƤŤƀƯŹŚĩźŤƟŵž  ÓÔÎ  ÓÐ ÎÏÓ  ÏÐ ÐÏ  Ï 
ƳŚƀƳřƎŝřƹŹƾřŹŵŵƺūƺƯƿƶƟźůƲ  ÓÔ ÒÖ ÑÏÕ  ÏÒ ÒÑ  Ñ 
ŵżƳƿĪƾřƿƶŤƃŹƶŝƶŤƃŹƲƽĪƃżěƾ  ÖÓÒ  ÒÕ ÎÏÓ  ÏÐ Õ Ô 
ƶƘƯŚūƶŝŢƯŶų ÑÓÎ  ÒÑ ÎÐÑ  ÐÍ ÒÑ  Ñ 
ŜſŚƴƯŹŚĩŹřŻŚŝ ÏÓÍ  ÒÐ ÏÐÒ  ÐÎ ÒÑ  Ñ 
ŹŚƈŰƳřƍŚŞţŹřƽƹƱŚƳŻźƄƣŚŝƱŚĩŵƺĩ  ÏÓÍ  ÒÐ ÔÐÍ  ÏÔ ÎÖ  Õ 
ŶƴƯƶƣǈƗƽƶŤƃŹƶŝ  ÎÒÖ  ÒÏ ÐÏÔ  ÏÑ ÓÎÐ  ÎÏ 
ƇƺţǀƵŵřƺƳŚųƶ  ÔÒÒ  ÑÖ ÓÐÕ  ÐÑ ÔÒ  Ò 
řƿžƠƳƶŝŵŚưŤƗřŵŚŬ  ÑÒÐ  ÑÔ ÑÐÓ  ÐÏ ÏÎÍ  Ö 
ŶƯōŹŵ ÐÒÏ  ÑÓ ÓÐÕ  ÐÑ ÎÖ  Õ 
ŝźŬţŵƺūƹǀƸƯšŚǀŚƯŚƯƶƟźůŹŵŪƾƿ  ÐÒÏ  ÑÓ ÑÏ ÐÔ ÔÒ  Ò 
ƔƴţǀŹŚĩšŚƗŚſƮƽ  ÒÍ ÑÑ ÐÑÑ  ÐÖ ÔÒ  Ò 
ƟŚĩŢƛřźƟšŚƣƹřŵƺūƹƾ  ÖÑÍ  ÐÓ ÐÑÑ  ÐÖ ÕÎÑ  ÎÐ 
řƍŚŞţŹřƿŝŵŽƹŹŵŚŝƶŤƃŹƲǀƳŚŤſźƾ  ÒÏÖ  ÏÓ ÓÐÕ  ÐÑ ÕÐÎ  ÏÕ 

























































ěŚƳǀƶŤſƺ  ěǀƶŤſƺ  ĮƳřǀƵż  
ƘƯƝřźŰƳřǀŹŚ  ƯǀĮƳŚǀƲ  ƘƯƝřźŰƳřǀŹŚ  ƯǀĮƳŚǀƲ  
P value 
ƶƘƯŚūƶŝŢƯŶų ÓÕÍ  ÑÑÏ  ÑÔÍ  ÓÔÏ  ÎÎÍ  
ƘƣƺƯǀƗŚưŤūřŢƾ ÒÑÍ  ÕÔÏ  ÑÓÍ  ÐÒÏ  ÍÐÍ  
ƇƺţǀƶƽƵŵřƺƳŚų ÓÏÍ  ÐÐÏ  ÒÓÍ  ÓÐÏ  ÍÎÍ  
ƺƄţƿŚưƴƷřŹƹƢƾƿŚƷƶƳŚſŹƽƹźĭƷƾ ÔÎÍ  ÒÓÎ  ÕÒÍ  ÖÕÎ  ÍÏÍ  
ŶƯōŹŵ ÓÑÍ  ÏÕÏ  ÓÑÍ  ÒÒÏ  ÍÐÍ  
ŜſŚƴƯŹŚĩŹřŻŚŝ ÓÑÍ  ÑÑÏ  ÒÏÍ  ÓÒÏ  ÎÍÍ  
ŶƴƯƶƣǈƗƽƶŤƃŹƶŝ ÔÏÍ  ÒÎÏ  ÔÒÍ  ÐÖÏ  ÑÍÍ  
ſŚţƱŚĪƯřǀƪƤŤƀƯŹŚĩźŤƟŵž ÒÖÍ  ÕÖÏ  ÑÏÍ  ÒÕÏ  ÍÏÍ  
ƔƴţǀŹŚĩšŚƗŚſƮƽ ÓÏÍ  ÐÓÏ  ÒÕÍ  ÒÎÏ  ÏÒÍ  
źƟšŚƣƹřŵƺūƹƟŚĩŢƛřƾ ÔÒÍ  ÎÍÏ  ÓÑÍ  ÐÖÏ  ÍÔÍ  
ƠƯǀřƱŶƃƖƣřƹŶƿĭŶƳŻŹŵƶŤƃŹƲƾ ÒÓÍ  ÓÖÏ  ÐÖÍ  ÕÏÏ  ÐÒÍ  
ŝźŬţŵƺūƹǀƸƯšŚǀƶƟźůŹŵŪƽŚƯŚƯƾƿ ÒÒÍ  ÑÑÏ  ÓÑÍ  ÑÖÏ  ÑÕÍ  
ƫŚŝŹŚĩƶŝƶƣǈƗǀƴƾ ÓÕÍ  ÒÑÏ  ÐÖÍ  ÕÏÏ  ÍÑÍ  
ŵżƳƿĪƾřƿƶŤƃŹƶŝƶŤƃŹƲƽĪƃżěƾ ÓÕÍ  ÑÑÏ  ÒÕÍ  ÓÖÏ  ÍÑÍ  
ƳŚƀƳřƎŝřƹŹƾřŹŵŵƺūƺƯƿƶƟźůƲ ÓÑÍ  ÒÎÏ  ÒÍ  ÔÎÏ  ÎÏÍ  
ƣǈųřŶƃŹƾ ÒÖÍ  ÒÖÏ  ÑÓÍ  ÔÕÏ  ÎÍÍ  
ŹŚƈŰƳřƍŚŞţŹřƽƱŚĩŵƺĩƹƱŚƳŻźƄƣŚŝ ÓÐÍ  ÒÖÏ  ÓÔÍ  ÑÒÏ  ÏÕÍ  
řƍŚŞţŹřƿŝŵŽƹŹŵŚŝƶŤƃŹƲǀƳŚŤſźƾ ÔÍÍ  ÕÒÎ  ÕÐÍ  ÍÕÏ  ÎÓÍ  
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